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ABSTRAK 
 
Judul : “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan 
Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur”. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di Kecamatan 
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengukur akuntabilitas pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan 
Jerowaru pada setiap program kerja yang bersifat pembangunan fisik di 9 Desa 
yang berada di wilayah Kecamatan Jerowaru pada tahun 2012, dengan 
menggunakan analisis internal dan eksternal.  Dari analisis internal yaitu Value 
For Money, didapatkan bahwa pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan 
Kecamatan Jerowaru sudah dilaksanakan dengan efektif, efisien tetapi tidak 
ekonomis. Analisis internal dilakukan dengan Mengukur tingkat kinerja UPK 
dalam mengelola keuangan PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan 13 
indikator Nasional Management Consultat, dari 13 indikator tersebut didapatkan 
hasil bahwa 12 indikator sudah terpenuhi dan 1 indikator tidak terpenuhi. 
Sedangkan dari segi eksternal yaitu memberikan kuesioner kepada masyarakat di 
9 Desa di Kecamatan Jerowaru. Dari hasil perhitungan kuesioner, 10 indikator 
relatif sudah terpenuhi dengan persentase sebesar 87,20 %,  yang artinya sangat 
akuntabel. Dari analisis internal dan eskternal disimpulkan bahwa pengelolaan 
dana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur 
Sudah Akuntabel dalam pengelolaannya. 
 
Kata Kunci: Akuntabilitas, Value For Money, Dana PNPM Mandiri 
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ABSTRACT 
 
Title: "Analysis of Accountability Fund Management Rural PNPM District of East 
Lombok Jerowaru". 
 
This research was conducted in the District of East Lombok Jerowaru . The 
purpose of this study was to measure the accountability of fund management 
PNPM Rural District of Jerowaru on any  work  physically program, the located 
in 9 villages in the subdistrict Jerowaru in 2012 , using internal and external 
analysis . Of internal analysis is Value For Money, found that the fund 
management of Rural PNPM District of Jerowaru already implemented effective, 
efficient but not economically. Internal analysis conducted by Measuring levels of 
performance in managing finances UPK Rural PNPM by using 13 indicators 
National Management consultat, of the 13 indicators showed that 12 indicators 
have been met, and one indicator are not met. external analysis done with  
provide questionnaires to people in the 9 village in District Jerowaru . From the 
calculation of the questionnaire , 10  indicators are relative met with a percentage 
of 87.20 % , which means very accountable. From internal and external analysis 
concluded that the fund management of Rural PNPM District of East Lombok 
Jerowaru already accountable in its management. 
 
Keywords : Accountability , Value For Money, PNPM fund  
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 انمهخص
 
 
ِٕطمت سَفُت ِٓ ششق  خّىُٓ اٌّجخّعاث اٌّحٍُتاٌبشٔاِج اٌىطٍٕ ٌ عٕىاْ: "ححًٍُ اٌّساءٌت إداسة صٕذوق
 ".آسو جُشوٌىِبىن 
 
.وواْ اٌغشض ِٓ هزٖ اٌذساست ٌمُاس ِساءٌت إداسة  آسو جُشو أجشٌ هزا اٌبحث فٍ ِٕطمت ششق ٌىِبىن
عًٍ أٌ بشٔاِج أعّاي  آسو جُشو ِٕطمت اٌشَف ِٓ خّىُٓ اٌّجخّعاث اٌّحٍُتاٌىطٍٕ ٌ اٌبشٔاِج اٌصٕذوق
، ورٌه باسخخذاَ اٌخحًٍُ  ٢٠١٢فٍ عاَ  آسو جُشو لشي فٍ إٌّاطك اٌفشعُت  حسع اٌبٕاء اٌّىجىد فعٍُا فٍ
شٔاِج اٌىطٍٕ اٌباٌخحًٍُ اٌذاخٍٍ هى لُّت ِمابً اٌّاي، وجذث أْ إداسة اٌصٕذوق ِٓ .اٌذاخٍٍ واٌخاسجٍ
ٔفزث باٌفعً فعاٌُت ووفاءة وٌىٓ ٌُسج  آسو جُشو ِٕطمت اٌشَف ِٓ  خّىُٓ اٌّجخّعاث اٌّحٍُتٌ
 إٌشاط وحذة إداسةوأظهش ححًٍُ داخٍٍ أجشاٖ لُاس ِسخىَاث الأداء فٍ إداسة اٌشؤوْ اٌّاٌُت الخصادَت.
ِٓ ِسخشاس الإداسة اٌىطُٕت، ِٓ اٌّؤششاث اي  ِؤششا ١٣باسخخذاَ اٌشَفُت  اٌّجخّع اٌىطٍٕ بشٔاِج حّىُٓ
خبُأاث ِؤششا، وعذَ اسخُفاء ِؤشش واحذ.ِٓ حُث حىفُش أٌ اٌخاسجُت الاس ٢٠اٌخٍ حُ اٌىفاء بها  ١٣
إٌسبُت بٕسبت  اٌّؤششاث١٣َخُ اسخُفاء. ِٓ حساب الاسخبُاْ، آسو جُشو حسعٌٍٕاس فٍ لشَت فٍ ِٕطمت 
ِٓ اٌخحًٍُ اٌذاخٍٍ واٌخاسجٍ خٍص إًٌ أْ إداسة اٌصٕذوق ِٓ .اَعٍٕ ِساءٌت جذ ٪، وهى ِا١٠,٨٧
ِساءٌت باٌفعً فٍ  آسو جُشوِٕطمت سَفُت ِٓ ششق ٌىِبىن  خّىُٓ اٌّجخّعاث اٌّحٍُتاٌبشٔاِج اٌىطٍٕ ٌ
 إداسحها.
 
 تمكين انمجتمعات انمحهيةانبرنامج انوطني نانكهمات انرئيسية: انمساءنة وانقيمة مقابم انمال، دانا 
 مانذيري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
